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— Serán suscritores 4 la Gacela—todos los pueblos del Ar-
eliipiélago erigidos civilmente, pagando da su importe los 
q0e puedan, y supliendo para los demás los fondos de las 
^ípectivas provincias. 
(RBAL ÓRDRN VK 26 DK SBTIEMBRB DR 1861.) 
Se declara testo oficial y auténtico, el de las disposicio 
nes oficiales, cualquiera que sea su origen, publicadas en 
la Gacela de Mani la; -por lo tanto, serán obligatorias en »u 
cumplimiento, etc. 
( S ü P B R I O R D K C R B T O D E 21 D K F a B R B R O D B 1861.) 
E 
P A R T E M I L I T A R . 
• H a 
Servtcto de La plaxa del 1S de Noviembre de I 8 t í 9 . 
Jefe de día de inLra y exiramurot, el Comandante D. J o a q u í n V a l c a r c e l . — 
{ maginar ia , el Teniente Coronel Comandante I ) . J o s é Carba l lo . 
Parada, los cuerpos cié la g u a r n i ü i o n . — Visita de Hospilai y Früvi:u -
«j, i .—Saroenlo para el paseo de los enjermos, ü.0 8. « 
, D e i ó r d e n del Exorno. Sr. General G o b e f ^ a d o c m i l í t a r de í a ' P l a z a , 
el Coronel Teniente Corone l Sargento mayor , Franc i sco de Ttrrcntegui . 
{ í j 
M A R I N A . 
CAPITANIA n."L PUERTO DE MANILA Y CAViTIÍ. 
Ha l l ándose vacante la plaza de I n t é r p r e t e de esta C a p i t a n í a de P u e r t o , 
dotada c o n v e i n t i c u a t r o pesos, mensuales , se i nv i t a 4 ios que deseen 
obtenerla, para que en el t é r m i n o de ocho d ias , á con ar desde la 
fecha, d i r i j a n sus so l i c i tudes á esta of ic ina , un iendo k ellas c e r t i f i -
cados de buena conducta y de sus serMicios an te r io res . Los s o l i c i -
lantes se s u j e t a r á n á s u f r i r en o p o s i c i ó n e je rc ic ios t e ó r i c o - p r ^ c l . c o s 
de los id iomas I n g l é s y F r a n c é s , ó cui-ndo menos del p r i m e r o , que 
versaran sobre l e c t u r a , e sc r i t u ra , t r a d u c c i ó n y hab la r c o r r e c t a m e r t e , 
Manila 12 de N o v i e m b r e de i m § . ~ M a n u e l Carballo. 1 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SÜPEKIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
Terminando en 31 de Dic i embre p r ó x i m o ven ide ro la con t ra t a de l 
servicio de i m p r e s i ó n y p u b l i c a c i ó n de la Gaceta de M a n i l a du ran t e 
el bienio de 1868 á 1869; y deb iendo sacarse la espresada c o n t r a t a , 
í nueva l i c i t a c i ó n para ei en l ran te de 1870 y 7 1 , se anuncia al p ú -
blico que este acto t e n d r á luga r en la S e c r e t a r í a del Gobie rno Su-
perior C iv i l el dia 15 de l>:ciembre p r ó x i m o ven ide ro í) las diez de 
su m a ñ a n a , y con s u j e c i ó n a l p l i ego de condic iones que se inser ta 
\ c o n t i n u a c i ó n . 
SECRETAKÍA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS FILIPINAS.:— 
Pliego de condiciones para la adjudicación en publica subasta 
del servicio depublicaciun de la G a c e t a d e M a n i l a durante dos 
años, esto es, desde el dia i . 0 de Enero de 1870 hasta 
el 31 de Diciembre de 1871, ambos inclusives, cuyo acto 
tendrá lugar en la Secretaría del Gobierno Superior Civil 
el dia 15 de Diciembre próximo, á las diez de la mañana, 
ante la Junta especial creada al efecto. 
L " El se rv ic io de " i m p r e s i ó n c o n todos los gastos del ma te r i a l 
necesarios, y el de la c i r c u l a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de la Gaceta, se 
sacarán b l i c i t a c i ó n p ú b l i c a por dos a ñ o s , co r r e spond iendo el p r i m e r 
número de la cont ra ta al 1.° de Enero p r ó x i m o , a d j u d i c á n d o s e a q u i e n 
obligue b v e r i f i c a r lo á m e n o r p rec io de susc r i c ion mensual para 
los suscr i tores forzosos de d i c h o p e r i ó d i c o . 
1* La Gacela se pub l ica ra todos los d ias ; pero cuando lo c o n -
wptuare necesario el Secre ta r io del Gobie rno Supe r io r C i v i l , po rque 
el espacio de un n ü m e r o no bastare á la i n s e r c i ó n :de. documentos 
oficiales-, p o d r á e x i g i r al c o n t r a l i s t a , s in aumento de p r e c i o , la t i r ada 
^ suplemento, consis tente en m e d i o n ú m e r o ó n ú m e r o c o m p l e t o , 
Wniinuacion de aque l . , 
3.a La t i rada o r d i n a r i a e s c e d e r á en c incuen ta e jemplares cuando 
^nos , al necesario para e l s e rv ic io de su sc r i t o r e s , á l i n de que haya 
comple ta r d e s p u é s colecciones . 
Cuando mediase p rev io av iso , la t i rada s e r á tan numerosa como 
)a S e c r e t a r í a de l Gobierno Super io r C iv i l lo d i spus ie re , s in que el 
^ntratista tenga derecho á mas r e t r i b u c i ó n por el esceso de e jem-
l^res pedidos , que la del i m p o r t e de papel y gastos de la t i r a d a , 
se s a t i s f a r á n po r la ef ic ina que hubiese rec lamado este escoso 
^ l i rada , con ca rgo á sus fundos de e s c r i t o r i o . 
En los dias s igu ien ies á los de fiesta entera r e l ig iosa ó do 
j^te, se p u b l i c a r á ú n i c a m e n t e m e d i o n ú m e r o , si no se d i spus ie re la 
Wmcacion del nún<üro c o m p l e t o . 
b-* El conlratistM r e c i b i r á é i n s e n t a r á en el n ú m e r o p r ó x i m o , ó 
^ el que le fuere s e ñ a l a d o , y po r el o r d e n que se le fije, los do-
Unentos que al efecto f=e le r e m i t a n po r la S e c r e t a r í a de l Gobierno 
uperior hasta las cua t ro de la t a rde de cada d i a , en cuya h o r a 
Worá dar p r i n c i p i o í> los t rabajos de ajuste y t i r a d a ; pero queda 
: : : : . 
en la o b l i g a c i ó n de pperogar estas operaciones basla la que c o n v i n i e r e 
al m e j o r se rv ic io cuando recibiei-e p r é v i o mandato . 
7. 'a P u b l i c a r á asimism-o indefec t ib lemente , t odos los meses un í n -
dice de todas las Reales ó r d e n e s y d ispos ic iones Super iores , por ó r d e n 
c r o n o l ó g i c o , que se hayan pub l i cado durante el mes a n t e r i o r , y o t r o 
genera l en el me^-de Enero . 
8. " El papel no- s e r á i n f e r i o r en ca l idad al del n ú m e r o de ia Gaceta 
que. e s t a r á de manifiesto-, y en cuanto al t a n í a ñ o d e b e r á ser el de 
38 c e n t í m e t r o s la rgo y 27 a r c h o cada pagina de las o/lio que c o n -
t e n d r á ead-a n n m e r o . empaginado co r r e l a t i vamer i t e , y s iendo e l c o n t r a -
tista responsable del i ncumpl i r r . i en to . Para cua lqu ie ra a l t e r a c i ó n de esta 
regla,, aun cuando parezca á p r imera , v is ta beneficiosa, necesita e l 
cont ra t i s ta a u l o r i z a c i o n especial del Gobierno Super ior C i v i l . 
9. a El ó r ü e n de c o n f e c c i ó n de la Gaceta s e r á el que designe e l 
Secretar io de l Gobierno Super io r C i v i l , á qu i en compete la d i r e c c i ó n 
inmedia ta de e^te se rv ic io . 
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conserven en buen estado, siendo reemplazaiior, por o t r o s nuevos asi 
que d icho Gel'o lo o rdena re , o y é n d o s e , en caso de r e c l a m a c i ó n p o r 
par le del c o n t r a l i s t a , el i n fo rme (jé pe r i tos . 
l í . El con t ra t i s t a es responsable de la buena c o r r e c c i ó n t i p o g r á -
fica de la Gacela: f a c i l i t a r á prueba.-, s in emba rgo , s i empre que se le 
r ec l amaren para ver i f icar ú l t i m a s cor recc iones . Las fal tas por i n -
correi c ienes , que a l teren el concepto lestuai do los documeiUos , y 
las t i p o g r á f i c a s repet idas d a r á n luga r á mul tas de d iea ' á doscientos es-
cudos , que se. h a r á n efectivas inmedia tamente ; s in per ju ic io de lo d e m á s 
á que hubiese luga r por la g ravedad de aquel las . , 
•12. Igual responsaoi l idad y en los mismos t é r m i n o s se le e x i g i r á 
i r r e m i s i b i e m e n l o si dejkse d é inse r ta r en la G a c d a los documentos 
que se le r e m i t a n con este fin po r la Secretaria espresada, y en e l 
n ú m e r o ó n ú m e r o s que se le des ignen; s in que sirva de d i scu lpa 
la o s t e n s i ó n de los m i s m o s , puesto que con este fin se est ipula en 
la c o n d i c i ó n üi.a la l i r ada de sup lemento , si fuese necesario. 
13. Contrae t a m b i é n . r e sponsab i l idad á que hub ie re l u g a r s e g ú n la 
g ravedad del hecho, si pub l ica re a lguno que carezca de la firma, se-
l l o ó c o n t r a s e ñ a conven ida del o f ic ia l encargado de en t regar los d o -
cumentos que han de pub l ica rse , conforme á lo dispuesto en las r e -
glas de 26 de Marzo de V861. 
14. El con t r a l i s t a queda o b ü g a d o á r e p a r t i r á res idencia de todas 
las au to r i dades , co rporac iones , oficinas y func ionar ios que deban re -
c i t i i r l o en esta Capi ta l , todos los dias antes de las ocho de la m a -
ñ a n a , e l n ú m e r o de la Gacela co r respond ien te al mismo d i a , . y á r e -
m i t i r en un paquele á cada Gefe de p r o v i n c i a , po r toda p r o p o r c i ó n 
de c o r r e o , los publ icados desde la remesa a n t e r i o r que sean des t i -
nados á los t r ibuna les , de los pueblos , que los r e c i o i r á n por c o n -
duc to d é l o s mismos Gefes, s iendo de cuenta del con t ra t i s t a el f r a n -
queo prev io de estos paquetes, asi como de todos los n ú m e r o s d i -
r i g i d o s á o t ros suscr i to res forzosos ó v o l u n t a r i o s y que presenten en 
la A d m i n i s t r a c i ó n cíe Correos , con a r r eg lo á las tynfas para las e m -
presas de los p e r i ó d i c o s pa r l i cu la res que se p u b l i c a n en esta Cap i t a l , 
sin u ¡ t e r i o r de recho á r e c l a m a c i ó n de n inguna especie po r este f r an -
queo o b l i g a t o r i o . 
15. El con t ra t i s t a s e r v i r á la Oaceta, s in r e t r i b u c i ó n a lguna , á las 
au tor idades , corporac iones y oficinas que se menc ionan á c o n t i n u a c i ó n . 
Gobierno Super io r C i v i l . 
C a p i t a n í a General . -
¡ Auc'ieiiiíi.a T e r r i t o r i a l . 
Intendencia . j • • , !• • • . . . . . 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
F i s c a l í a de la Audienc ia 
Arzobispado 
Obispado de C e b ú , Nueva C á c e r e s , Nueva Segovia y Jaro . . 
Cabi ldo E c l e s i á s t i c o 
3 
3 
4 
3 
í 
2 
4 
1 
2. 
2 
1 
2- • 
A y u n t a m i e n t o de Manila 
Comandancia , general de Mapna . .. - ; 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s 
' Gobierno, de Visayas 
I d . de Mindanao . . . . . 2 • 
Secre ta r io de l Gobierno Supe r io r C i v i l , á d o m i c i l i o . . . . 2 
D i r e c t o r de la Casa de Moneda \ 
I n s p e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s . . . 1 
. I d , , de W i f l a s . . . . . . . . •• . . .. i 
I d . ; de Montes . . - 1 
Contadurfa Central de Hacienda p ú b l i c a 4 
A d m i n i s t r a c i ó n Central de Impues tos . . ^ 
. T e s o r e r í a Centra l de Hacienda p ú b l i c a . 
D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l 3 
A d m i n i s t r a c i ó n Centra l de Rentas Estancadas 2 
— - 990 — L 
Idem í d e m de Colecciones y Labores de Tabaco 
I d e m ae la Aduana de esta Capital 
C o r m n d ü n c i a geaepMl del Resguardo 
A d r n i n i s l r a c i o n genera l de Correos 
T o m i s a r í a de Pol ic ín de Manila 
Comandancia de las par l idas de la G. C 
Subdelf ig. ido de Medicina 
I d . de Farmacia 
Univers idad de Santo T o m í i s 
E$caela Normal 
General 2.<, Cabo, Subinspec tor general 
Gobierno de ¡a plaza. 
Auditoria de Guerra 
I d . de Mar ina . . 
In tendencia y oficinas de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r 
Subinspeccion de A r t i l l e r í a 
I d . de Ingen ie ros . . . . . . , f . 
I d . de Sanidad m i l i t a r 
Secretar io de la C o m i s i ó n de es tudio de los edif ic ios d e r r u i -
dos por el t e r r e m o t o de 1863 • . . . . 
Estado mayor . • . ; . / . ; i . . . . . . v n v ^ f ¿ . ' • •. 
r . a p i t a n í a del puerto 
Secretaria de la Ji inta de Sanidad . 
Juzgados de Mani 'a 
Galera de esta plaza 
' • ó n s u l e s e s p a ñ o l e s en China, Singapore y Sidney 
Gaceta de Madrid 
I d . del Gobierno de H o n g - K o n g 
B o l e t í n del G o b i c r n i de M cao 
Gobierno Suoer ior C iv i l de la Habana. 
Idem idem i d é m de Puer to-Rico , . . . 
Ingen ie ro Gefe del d i s t r i t o de C e b á 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
\ 
4 
4 
8 
4 
4 
i 
4 
4 
Ha iguales t é r m i n o s f a c i l i t a r á un ñ ü r a e r o á todos los Gobiernos de 
p rov inc ia s . A l c a l d í a s mayores y Comandancias de d i s t r i t o y A d m i n i s -
t radores de Hacienda p ú b l i c a de las provinc ias de estas Is las . 
Se rv i rk el cont ra t i s ta ¿ a s t a c incuenta ejemplares mas, s in derecho 
i i n d e m n i z a c i ó n . 
I B . Los paquetes de la Gaceta dest inados; k los Gefes de las p r o -
vincias los p r e s e n t a r á el cont ra t i s ta en cada c o r r e o , dos horas antes 
de la salida en la A d m i n i s t r a c i ó n general del r amo , a c o m p a ñ a n d o fac-
tura firmada del n ú m e r o y d i r e c c i ó n de los paquetes, para que quede 
en la misma dependencia y sirva do descargo á a q u é l en caso de 
r e c l a m a c i ó n . Si esta fuese cons iguiente á falta de a l g ú n n ú m e r o , por 
e r r o r mater ia! 6 p é r d i d a por caso f o r t u i t o conoc ido , el c o n t r a t i s t a 
r e m i t i r á los n ú m e r o s reclamados s in r e t r i b u c i ó n : en casos de o t ra na-
turaleza les serbn abonados po r quien cor responda . 
17. El precio de suscr ic ion para los susc r i to rcs forzosos s e r á e l 
ma.s benefieioso que resulte en la l i c i t a c i ó n bajo el t ipo de dos escudos 
al mes, pero el que s a t i s f a r á n los suscr i to res pa r t i cu la res , s e r á el 
que fijare el con t ra t i s t a , s iempre que no esceda de dos escudos al raes 
para los de la Capital y nueve reales fuertes para los de p r o v i n e i a . 
18. Kl i m p o r t e de las suscr ic iones forzosas, ó sea de los t r i b u -
nales de los pueblos , lo c o b r a r á el con t r a t i s t a po r meses venc idos , 
en v i r t u d de l i b r a m i e n t o á su favor, que se e s p e d i r á en la Capi ta l 
por la D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n Local y c o n cargo á Ctja cen t r a l 
de ramos locales. 
19. El n ú m e r o de pueblos de estas Islas e r ig idos c iv i lmen te en 
la r c t u a l i d a d y que por lo tanto son suscr i tores forzosos á la G a -
ceta, segun lo previene la Real ó r d o n de 26 de Set iembre de 4864, 
aseien-de á novecientos segun r e l a c i ó n que se f a n l i t a r á al rema-
lante . Este n ú m e r o se a u m e n t a r á , si por o m i s i ó n de a lguno ó crea-
c i ó n de nuevos pueblos se h i c i e re necesario el aumento; pero en ten-
d i é n d o s e que los nuevos susc r i to res forzosos entran en las c o n d i -
ciones de los d e m á s respecto al pago de susc r i c ion con cargo á fondos 
locales . 
20. i a subasta del se rv ic io de que tra»ta este p ' i ego de c o n d i -
ciones, se ve r i f i -ará por pl iegos cerrados , qu • se p r e s e n t a r á n en el 
despacho dei Secr la r io del Gobierno Super ior C i v i l , el dia 15 de D i -
c iembre p r ó x i m o , á las dioz dñ la m a ñ a n a , ante una Junta compuesta 
del mismo Gefe, pres idente ; rtel D i rec to r de A d m i n ' s l r . c ion Local , det 
Gefe de s e c c i ó n de la misma S e c r e t a r í a y del Escribano de Gob ie rno . 
Dadas las diez y media de la m n ñ a n a so a b r i r á j i los pl iegos que h u -
biesen sido presentados y se a d j u d i c a r á la contra ta al l l r m inte de la p r o -
p o s i c i ó n mas ventajosa á los suscr i tores f orzosos. 
24. Á toda p r o p o s i c i ó n a c o m p a ñ a r á precisamente una carta de pago 
ó documento bastante á ju s t i f i ca r que e l firmante de ella ha depo-
si tado en la Caja do D e p ó s i t o s do la T e s o r e r í a cent ra l de gaeiei ida 
p ú b l i c a la cant idad de dos m i l escudos efectivos con des t ino especial á 
ga ran t i r la responsabi l idad que pueda contraer en e l acto de la subasta 
de \a Gaceta. S e r á nu lo y rechazado en-el momento de su presenta-
c i ó n todo pl iego q u e - n o inc luya este documento de fianza. 
13. La fianza de que trata la c o n d i c i ó n an te r io r s e r á devuelta en 
vista de c e r t i f i c a c i ó n de l Secretar io de Gobierno q-ie acredi te no ha-
ber c o n t r a í d o responsabi l idad la persona á qu ien pertenece. La c o r -
respondiente al autor de la p r o p o s i c i ó n mas ventajosa c o n t i n u a r á en 
d e p ó s i t o para responder al c u m p l i m i e n t o de su c o m p r o m i s o hasta 
d e s p u é s de t e rminado el plszo de la cont ra ta y en vis ta de c e r t i f i -
c a c i ó n , de s o l v e n c i » . 
23. Si cer rado y ad jud icado el remate , e sc r i tu rado en debida forma 
el con t ra to y antes y d e s p u é s de p r i n c i p i a r el c u m p l i m i e n t o , dejase 
el cont ra t i s ta de pub l i ca r la Gaceta con s u j e c i ó n á estas condic iones , 
d i s p o n d r á el" Super ior Gobierno lo que convenga á la c o n t i n u a c i ó n 
de la . p u b l i c a c i ó n espresada, en tanto no pueda verif icarse o t ra su-
l a s t a , quedando el contra t is ta 'obl igado á c u b r i r l a d i fe renc ia de costo 
en pe r ju ic io de los intereses locales segun cuenta; y al efecto se 
i n c a u t a r á po r d e p ron to la D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n Local de la 
c p n l i d a d de la fianza y de las correspondien 'es al cont ra t i s ta por men-
sualidpdes vencidas ó parte de ellas devengadas y no perc ib idas . 
24. Sin espreso consen t imien to del Gobierno Super ior C i v i l , no se 
p o d r á ver i f ica r el t raspaso-de esta cont ra ta , quedando personalmente 
responsable del c u m p l i m i e n t o e l que la hubiere obtenido en l i c i t a -
c i ó n pública.- v '• ao t fmJs in imbA ob I m n a a . n o p t m j Q 
25. Se declara nu la , y s e r á rechazada, toda p r o p o s i c i ó n no reda*, 
tada segun e l mode lo que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . 
26. Los gastos de esc r i tu ra y d e m á s que ocasiona la subasta, (U 
b e r á n ser de cuenta de l rematante . 
27. Los incidentes de la subasta no previs tos en este pliego 
condic iones se r e s o l v e r á n con vista de las d isposic iones generales vi. 
gentes en mater ia de c o n t r a t a c i ó n de se rv ic ios p ú b l i c o s . 
28 . El cont ra t i s ta se ob l iga á subvencionar con la can t idad de sesenfo 
escudos anuales á un c o r r e c t o r de pruebas que se n o m b r a r á por i . 
S e c r e t a r í a del Gobierno Super ior y a! cual d ia r i amente se le remi, 
t i r á n las pruebas de cuanto deba pub l ica rse , con la debida antici". 
p a c i ó n á la t i r ada del p e r i ó d i c o . 
Modelo de propos ic ión. 
D. (aqui el n o m b r e 6 los nombres de los que con t raen el csm. 
p r o m i s o ) se comprome te á pub l i ca r la Gaceta de Mani la por el 
t i empo y con es t r ic ta s u j e c i ó n á las cond ic iones re la t ivas á este ser-
v i c i o , publicadas en la Gaceta del dia de ú l t i m o , por el 
prec io de a l mes po r cada uno de ios susc r i to res forzosos. 
(Fecha y firma del l i c i t a d o r . ) 
Aprobado po r S. E .—Mani l a de Noviembre de 4869 .—El Secretario, 
José' P . Clemente. 2 ' 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA. 
En el d ía de hoy se han espedido las s iguientes ó r d e n e s de libra, 
mien to de tabaco e laborado para la e s p o r t a c i o n . 
Sres. Val le y C.» 20 mi l la res 2 ." co r t ado de la 
C. Lutz y C.» 200 » i d . i d . i á . 
» K a r u t h Heins-
zen y C.« 200 » i d . i d . i d . 
» T i l l s o n Her r -
man y C.a 440 » i d . Habano i d . 
D. P. E . M a r t í n e z . 500 » i d . i d . i d . 
F á b r i c a de 
i d . 
i d . i d . 
F o r t í n , 
i d . 
t e fetb oda -
h 
N.u» 
Cartas dttenidas por insuficiente franqueo. 
NOMBRES DE LOS INTERESADOS. PUNTO DE su DIRECCIOW. 
36 D. Eduardo G a r c í a de Caceres. . . Hong-Kong . 
37 » J o s é de M a u l í a a . . . . , . . . Mani la . 
S | >> J o a q u í n G i v i n Biesc^s. 
39 » Francisco Mancebo B i a r r i t z . 
i0 » Bernardo Cónsu l J a r a n d i l l a . 
4 ' » a r t o l o m é Calero M o n t o r o . 
42 D.» Josefa Alvarez M o n t . . . . . M a d r i d . ' 
4^ » C á r r a e n G o n z á l e z . . . . . . . Granada. 
44 » María Mer ino T-ádiz. 
45 í). J o s é A r r í e l a Mani la . 
Manila 41 de Nov iembre de Í S 6 9 . - — H a z a ñ a s . 
neq icusuora- Jioionog»- Tom é ' o h t o r t n r / 
TESORERIA CENTRAL DE HACIENDA PÚBLICA DE LAS ISLAS L U P I N A S . 
• no 
E l Tesorero Centra: de Hacienda Públ ica de estas I s l a s . 
Hace saber: Que espedida con fecha 2 de Set iembre de 4 867 carta 
de pago por d e p ó s i t o v o l u n t a r i o t r a n s f e r í b l e al plazo fijo de doce 
meses fecha po r v a l o r de ochoc ien tos cuarenta escudos á favor de 
D. J o s é Mar ía N u z a , cuyo f a l l e c imien to tuvo luga r en el naufragio 
del v a p o r - c o r r e o , n o m b r a d o :Watesp?7ía , del que era Comandante; y 
habiendo o c u r r i d o los herederos de l m i s m o en s o l i c i t u d de la de-
v o l u c i ó n del i nd icado d e p ó s i t o , s in a c o m p a ñ a r la c i tada car ta de pag0 
por dec i r se ' e s t r a v i ó en el n a u f r a g i o ; la In tendencia general de Ha-
cienda p ú b l i c a en decreto de 26 d é N o v i e m b r e del a ñ o p r ó x i m o pa* 
s ado , de c o n f o r m i d a d con lo p ropues to po r la C o n t a d u r í a Central y 
Le t rado C o n s u l t o r , ha dispuesto en t re o t ras c o s a s , se haga saber, 
como lo ver i f ico po r el presente anunc io en los p e r i ó d i c o s oficial65 
de esta Capital y de M a d r i d , la ind icada s o l i c i t u d , á fin de que los 
que se crean con a l g ú n derecho puedan presentarse á deduci r lo por 
si ó por medio de apoderado d e n t r o del t é r m i n o de un a ñ o , á contar desde 
la p u b l i c a c i ó n del p r i m e r a n u n c i o ; en la i n t e l i g e n c i a , que pasado di-
cho t é r m i n o s in haber lo hecho , se t e n d r á por nu lo y de n i n g ú n valor 
e l documen to de que se t ra ta . 
Mani la 9 de Enero de 4 869 .— Victoriano Jareño . 3m 
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Cavile, 
i d . 
Lo que se anuncia á los in teresados , a d v i r t i é n d o l e s que, conforme 
á lo dispuesto en e l a r t i cu lo 8.° del decre to de esta In tendenc ia de 
14 d é A g o s t o . ú l t i m o , han de hacer uso de dichas concesiones den-
t r o del t é r m i n o de tres d í a s , á con ta r desde el de m a ñ a n a , pues de 
o t ro m o d o q u e d a r á n s in efecto. 
Mani la 43 de Noviembre de 4 8 6 9 . — ü / . Carreras . 2 
SECRETARIA DEL GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA DE M A N I L A . 
En e l T r ibuna l del pueblo de Dílao se hal la de ten ido u n carabao 
que ha sido co j ido den t ro de un cerco causando var ios per ju ic ios . 
Lo que de ó r d e n del Sr. Gobernador C i v i l se anuncia al p ú b l i c o para 
que los que se cons ideren c n derecho puedan presentarse en esta 
Secretarla den t ro del plazo de qu ince d í a s , t r ayendo consigo los do-
cumentos de p rop i edad ; pero pasado este t é r m i n o c a e r á en decomiso 
d icho a n i m a l . 
Mani la 44 de Nov iembre de 4869 .—Casimiro de Cortázar . 2 
ADMINISTRACION (JIÍNEKAL HK (HmiUíOS l>K KK. lP INAS. 
La goleta F i lomena s a l d r á probablemente para Zamboanga e l mártes 
46 del ac tua l , segun aviso r ec ib ido de la S e c r e t a r í a de la Comandan-
cia genera l de Mar ina . 
Manila 44 de Noviembre de 4 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
— 9 9 1 — 
.CHRTAIUA l)K LA JUMTA l>K A!.MONB!)AS J I R LA ADMINISTRACION 
L O C A L . 
M aecreto dei Sr . iJ i rector de la A d m i n i s l r a u i o n Loca l , se s a c a r í i 
p l i c a subasta, para su remate en el mejor pos tor , el a r r i endo de 
derechos de la matanza y l impieza de reses de la p r o v i n c i a de 
j^guns, bajo el t ipo ascendente de siete mi l setecientos diez es-
anuales, 6 sean v e i n t i t r é s mi l c ien to t re in ta escudos en e l t r i e n i o , 
(oo s u j e c i ó n al p l i ego de condic iones que se inserta a c o n t i n u a -
! E' acto del remate t e n d r á l u g a r ante la Junta de Almonedas 
l8 misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que ocup: ' , galle de la A u -
Lcia n-0 3» e' dia 18 de N o v i e m b r e p r ó x i m o en t ran te las diez de su ma-
a Los que qu ie ran hacer proposic iones las p r e s e n t a r á n por e s c r i t o , 
ndidas en pape! d e s e l l o 3 . ° , con la g a r a n t í a co r re spona ien te , en la 
[|]ia acostumbrada, en el d ia , hora y lugar a r r i b a designados para su 
¡fc. 
inondo 2 ' de Octubre de 1869. — F é l i x D u j u a . 
mas proposic iones 
of rec ida , se a b r i r á 
por espacio de diez 
servic io al m e j o r 
IgCCION O E N E K A I - f)8 L A A D M I N I S T K A C I O N L O C A L D E F I L I P I N A S . Pliego de COH-
i\ciones para el arriendo del arbitrio de la matanxn y limpieza de renes en 
Im firovincms de exte A r c h i p i é l a g o , aprobado por la Jtmta Directiva d: 
l iminhtracion Local en 11 de A b r i l de 1 8 6 3 , y por Superior deci-eto 
^ 1 8 del mismo mes y a ñ o . 
I» Se ar r ienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s e l a r b i t r i o de la m a -
,¿3 y l impieza de reses de la p rov inc ia de la Laguna , bajo e l t i p o , en 
Lrresion ascendente, de 7710 escudos anuales, ó sean 23,130 escudos 
t r i e n i o . 
Las proposic iones se p r e s e n t a r á n al Pres idente de la Jun ta , en 
jego cer rado , con a r r eg lo al modelo a d j u n t o , espresando con la mayor1 
íjridad en letra y n ú m e r o la can t idad ofrec ida . A l pl iego de la p r o p o s i -
,0n se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, el documen to í jue ac re -
haber deposi tado el proponente en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
..reda general de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
teoda p ú b l i c a de ia p rov inc ia respec t ivamente , la can t idad de 1157 
sendos, s in cuyos indispensables requis i tos no s e r á v á l i d a la p r o -
-•'-,ion. 
• Si al abr i rse los pl iegos resul tasen dos ó 
Ipiales, con ten iendo todas ellas la mayor ventaja 
¡atacion verbal en t re los autores de las m i s m a s , 
hiouto.s, t r anscu r r idos los cuales se a d j u d i c a r á el 
¡jslor. En el caso de no querer los postores me jo ra r v e r b a l m e n l e sus 
¡osluras, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n a l au to r del p l iego que se haya 
eóalado con el n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
1 Con a r reg lo al a r t i c u l o H.0 de la I n s t r u c c i ó n aprobada po r Real ó r -
de 25 de Agosto de 1858, sobre cont ra tos p ú b l i c o s , quedan 
das las mejoras del d i e z m o , medio d i e z m o , cuartas y cuantas 
ur este ó r d e n t i endan á t u rba r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una cont ra ta 
evidente pe r ju ic io de los intereses y conveniencia del Estado. 
» Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o i v o r á n á sus respectivos 
laeños, t e r m i n a r í a que sea la subasta , á e x c e p c i ó n del cor resuondien te 
í la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , el cual se e n d o s a r á en el acto por e l re-
mlante á favor de la A d m i n i s t r a o i o n L o c a l . 
6.' El rematante d e b e r á prestar den t ro de los diez dias s iguientes 
ilde la a d j u d i c a c i ó n del se rv ic io la fianza co r respond ien te , cuyo va lo r 
tea igual al de un diez por c ien to de l i m p o r t e to ta l de l a r r i e n d o , á 
iilisfaccion de la D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , cuando 
constituya en M a n i l a , ó del Gefe de la p rov inc ia cuando e l r e s u l -
lo de la subasta tenga luga r en e l l a . La fianza d e b e r á ser prec isa-
mente h ipotecar ia y de n inguna manera personal , pud iendo c o n s t i t u i r l a 
metá l ico en la Caja de D e p ó s i t o s de la Teso e r ia general de Hacienda 
blica cuando la a d j u d i c a c i ó n se ve r i f ique en esta Capi ta l , y en la 
Administración de Hacienda p ú b l i c a c u a n d o lo sea en la p r o v i n c i a . Si 
li fianza se prestase en lincas solo se a d m i t i r á n estas po r la m i t a d 
it su va lor i n t r í n s e c o ; y en Mani la s e r á n reconocidas y va loradas por 
«I Arquitecto del Supe r io r Gob ie rno , regis t radas sus escr i tu ras en e l 
oficio de hipotecas y bastanteadas por el Sr . F isca l . En p r ov inc i a s 
el Gefe de e l l a c u i d a r á , bajo su ú n i c a r e s p o n s a b i l i d a d , de que las 
fincas que se presenten para la fianza l l enen c u m p l i d a m e n t e s u - o b j e t o , 
l ies tas c i rcunstancias no s e r á n aceptadas de n i n g ú n modo por la D i r ec -
ción del r a m o . Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , asi c o m o las 
acciones del Danco de Isabel 11, no s e r á n admi t idas para fianza en 
manera a lguna . 
Toda duda que pueda suscitarse en e l acto del remate se re -
solverá por lo que prevenga al efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
forero de 1852 . 
8.* En el t é r m i n o de c inco dias d e s p u é s que se hub i e r e not i f icado 
alcontratista ser admis ib l e la fianza p resen tada , d e b e r á o to rga r se la 
Mrrespondiente esc r i tu ra de o b l i g a c i ó n . cons t i tuyendo la fianza es t i -
pulada y con renuncia de las leyes en su favor para en el caso de que 
'ubiera que proceder con t ra é l ; mas s i se resistiese á hacerse ca rgo 
•tel servicio ó se negare á o t o r g a r la e s c r i t u r a , q u e d a r á sujeto á 
'oque previene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya ci tada de 27 de Febrero 
^ 1852, que á la l e t ra es como sigue: — « C u a n d o el rematante no 
Amplióse las cond ic iones que deba l l enar para el o t o r g a m i e n t o de la 
Escritura, ó i m p i d i e r e que esta tenga efecto en el t é r m i n o que se se-
^'e, se t e n d r á por r e sc ind ido e l con t ra to á pe r ju ic io del m i s m o re-
atante. Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i m e r o . Que se ce-
'^re nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pagando el p r i m e r r e -
"Wante la d i ferencia del p r i m e r o al s egundo .—Segundo . Que satisfaga 
^mbien aquel los pe r ju ic ios que hub ie re r ec ib ido e l Estado por la de-
"l0^ del s e rv ic io . Para c u b r i r estas responsabi l idades se le r e t e n d r á 
S1enipre la g a r a n t í a de la subasta y aun se p o d r á secuestrar le bienes 
"^ta c u b r i r las responsabi l idades probables si aquella no alcanzase. No 
¡""esentándose p r o p o s i c i ó n admis ib l e para el nuevo r e m a t e , se h a r á e l 
'ervicio por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n , á per ju ic io del p r i m e r reraa-
^nte .»—Una vez o to rgada la esc r i tu ra se d e v o l v e r á al con t r a t i s t a e l 
documento de d e p ó s i t o , á no ser que este f o r m e parte de la fianza. 
La can t idad en que se remate y apruebe el a r r i e n d o se a b o n a r á 
Precisamente en plata ú o ro m e n u d o , y p o r te rc ios de a ñ o an t i c ipa -
os. En e] caso ¿ e i n c u m p l i m i e n t o de este a r t í c u l o e l con t ra t i s t a per 
erá la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s los p r i -
mos quince dias en que debe hacerse e l pago adelantado del t e r c i o , 
abonando su i m p o r t e la fianza y deb iendo esta ser repuesta po r d i c h o 
cont ra t i s ta si consist iese en m e t á l i c o , en e l i m p r o r o g a b l e t é r m i n o de dos 
meses, y de no ver i f i ca r lo se r e s c i n d i r á el con t ra to bajo las bases esta-
blecidas en la regla 5.• de la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de Febre ro 
de 1 8 5 2 , c i tada va en condic iones an te r io res . 
10. El con t ra to se e n t e n d e r á p r inc ip i ado desde e l dia s iguiente a l 
en que se comun ique al cont ra t i s ta la ó r d e n al efecto po r el Gefe de 
la p r o v i n c i a . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en per ju ic io de los i n -
tereses del a r r endador , á menos que causas ageuas á su v o l u n t a d , y 
bastantes á j u i c i o del Excmo . Sr. Super in tendente de estos r amos , l o 
mot ivasen . 
1 1 . El con t ra t i s t a no p o d r á e x i g i r mayores derechos que los mar -
cados en la tarifa cons ignada en este p l i e g o , bajo la mul ta de diez 
pesos , que se le e x i g i r á n en e l papel co r re spond ien te por el Gefe d e 
ía p r o v i n c i a . La p r i m e r a vez que el cont ra t i s ta falte á esta c o n d i c i ó n 
p a g a r á los diez pesos de m u l t a ; la segunda falta s e r á castigada c o n 
cien pesos , y la tercera con la r e s c i s i ó n de l con t ra to bajo su r e s p o n -
sab i l i dad , y c o n a r r eg lo á lo p reven ido en el a r t . 5 . ° de la Real I n s t r u c -
c ión menc ionada , s in pe r ju ic io de pasar e l antecedente al Juzgado res -
pec t ivo para los efectos á que haya luga r en j u s t i c i a . 
12. La au to r idad de la p r o v i n c i a , los gobe rnadorc i l l o s y m i n i s t r o s 
de j u s t i c i a de los pueblos h a r á n respetar al asentista como represen-
tante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos a u x i l i o s pueda necesi tar 
para hacer efectiva la cobranza del i m p u e s t o ; debiendo fac i l i t a r l e e l 
p r i m e r o una copia au tor izada de estas cond ic iones . 
13. Si el c o n t r a t i s t a , po r neg l igenc ia ó mala f é , d i ere luga r á i m -
p o s i c i ó n de mul tas y no las satisfaciese á las v e i n t i c u a t r o horas de 
ser r e q u e r i d o á e l l o , se a b o n a r á n t o m a n d o a l efecto de la fianza la 
cant idad que fuere necesaria . 
14. El asentista d e b e r á t ener en todos los pueblos sus camarines de 
matanza , ó m a t a d e r o s , p rovis tos de todo lo necesario para dejar pe r -
fectamente l i m p i a la res . 
15. Los ganaderos s e r á n admi t i dos á la matanza de sus reses p o r 
ó r d e n de a n t i g ü e d a d de fechas en su p r e s e n t a c i ó n , y cualquiera queja 
que hubiese por falta á esta p r e v e n c i ó n se d e c i d i r á en el acW p o r 
el Juez de ganados del p u e b l o , que debe as is t i r d ia r iamente a l acto 
de la ma tanza , mediante una breve a v e r i g u a c i ó n que haga sobre la 
llegada de la res ó reses del r ec lamante . 
16. E l asentista c o b r a r á por cada cabeza de carabao que mate c u a l -
qu ie r pa r t i cu l a r , cua t ro reales fuertes y el c u e r o ; po r cada res va-
cuna tres reales y el cue ro , y por cada cerdo dos reales; deb i endo 
estar sujeto d icho asentista, en lo r e l a t i vo á carabaos y reses v a -
cunas, á lo que previenen las d ispos ic iones c o m p r e n d i d a s en e l ca-
p í t u l o 3.° del Reglamento para la m a r c a c i ó n , venta y matanza d e l 
ganado mayor , aprobado po r Real ó r d e n de 19 de Agosto de 1862^ 
mandado c u m p l i r por Supe r io r decre to de 20 de N o v i e m b r e s i g u i e n t e , 
y pub l i cado en la Oaceta o ñ e M n . " 279 de 3 de Dic i embre del m i s m o 
*no, cuyo c a p í t u l o 3.° del c i t ado Reglamento se inser ta a c o n t i n u a c i ó n 
para el debido c o n o c i m i e n t o . 
CAPÍTULO 3.» 
DE LA MATANZA DE GANADOS. 
A r t í c u l o 23. 
- i b v soi0& 9ÍdG8no(iK8i é ios ohJ icnn h HsiUistn / l á ' i o i b f a o b n o n i g d u a 
Ló mandado en los a r t i c u l ó s e . 0 y 7.6 respecto á poderse c o m p r e n -
der var ios an imales en un solo documento se enti-ende, po r r eg la 
gene ra l , solo para su c o n s e r v a c i ó n , pues s i la t r a s m i s i ó n de los 
mismos fuere con des t ino á la matanza y consumo , cada a n i m a l s e r á 
presentado en e l matadero con un documen to . 
Cuando v i n i e r e una par t ida de ganado con des t ino esclusivo á la 
matanza en esta Capi ta l , so lo en este caso p o d r á n ser c o m p r e n d i d a s 
dos ó mas reses en un d o c u m e n t o , pero si no se mataren todas b 
la vez, e l veedor de l matadero p ú b l i c o h a r á la a n o t a c i ó n c o r r e s p o n -
d ien te , bajo su r e sponsab i l idad , al dorso del documen to , de cada 
una que se fuere ma tando , con espres ion detal lada de sus marcas . 
A r t i c u l o 24 . 
S e r á n r e m i t i d o s los d o c u m e n t o s , en uno y o t r o caso, d i a r i a m e n t » 
en Manila y semanalmenle en las p r o v i n c i a s , á ios Gefes respect ivos 
de e l l a s , con una r e l a c i ó n de las reses matadas , á las cuales hagan 
referencia los documentos . Cuando en Manila no hubiesen s ido muer tas 
todas las reses comprend idas en u n d o c u m e n t o , se h a r á m e n c i ó n del 
n o m b r e del t raf icante ó ganadero en cuyo poder queda e s t e , qu i en 
d e b e r á presentar lo en e l t é r m i n o de qu ince dias para que le sea r e -
cog ido y se le espida o t r o c o r r e s p o n d i e n t e á la res ó reses , aun 
v i v a s , de las que mencione aque l . 
- A r t i c u l o 25 . 
Se p roh ibe la matanza de ca rabaos , machos ó h e m b r a s , que sean 
ú t i l e s k la a g r i c u l t u r a . 
Cuando a lguno se i n u t i l i z a r e po r cua lqu ie ra accidente ó po r vejez, 
d e b e r á el d u e ñ o presentar lo en e l T r i b u n a l del p u e b l o , para que e l 
juez de ganados y g o b e r n a d o r c i l l o , con tes t igos a c o m p a ñ a d o s , au to -
r i c e n la matanza y venta de la carne de la r e s , si no fuere esto i n -
conveniente á la sa lud p ú b l i c a . Cuando el d u e ñ o del carabao i n ú t i l no 
lo pudiere c o n d u c i r frente a l T r i b u n a l del p u e b l o , d a r á par te al juez 
de ganados, q u i e n , de acuerdo con el g o b e r n a d o r c i l l o , d i s p o n d r á n e l 
r econoc imien to como mejor pueda hacerse , y s i empre con p u b l i c i d a d . 
En todo ca so , y recogiendo e l documen to de p r o p i e d a d , d a r á n al 
d u e ñ o del carabao una papeleta que acredi te la a u t o r i z a c i ó n para ma-
t a r l o , y la cua l n e g a r á n s i empre que no haya bastante m o t i v o para 
dec la ra r lo i n ú t i l . 
Los carabaos c imar rones ó monteses que fueren cazados s e r á n , con 
p re fe renc ia , amansados para el t r a b a j o ; mas en e l caso de dest inarse 
a l consumo, los que los cog ie ren d a r á n prec isamente conoc imien to 
a l g o b e r n a d o r c i l l o y juez de ganados, que p o d r á n au tor izar la matanza 
c o n p u b l i c i d a d . 
Los cont raventores á este a r t i c u l o p a g a r á n una m u l t a de qu ince a 
ve in t i c inco pesos , la m i t a d en papel y la o t r a m i t a d en d i n e r o , para 
los apreheusores y denunc iador . En caso de insolvencia s u f r i r á n u n 
• dia de t rabajos p ú b l i c o s por cada med io peso que no paguen. 
— 992 — 
A r t i c u l o 26 . 
Se p r o h i b e , hasta nueva d i s p o s i c i ó n , la matanza de reses vacunas 
h e m b r a s , ni aun bajo los conocidos pretestos que son e s t é r i l e s , ma-
cho r r a s ó v ie jas , á no ser en p rovecho esclusivo de sus d u e ñ o s , qn 
cuyo caso p e d i r á n estos la competente a u t o r i z a c i ó n al g o b e r n a d o r c i l l o 
y juez de ganados , quienes se c e r c i o r a r á n antes de que la res es v ie ja , 
e s t é r i l ó se halla i m i l i l , negando la a u t o r i z a c i ó n para matarlas s i n o 
mediare alguna de estas c i rcuns tanc ias . Cuando se presenten de estas 
en el matadero de Manila s e r á necesario a u t o r i z a c i ó n del C o r r e g i d o r , p r é -
v io r econoc imien to p ú b l i c o por pe r i tos . 
Los cont raventores pagaran la misma mul ta marcada en el a r t í c u l o 
a n t e r i o r , y con la a p l i c a c i ó n repe l ida . 
A r l i o H o -11. 
Los jueces de ganados ü e los pueblos son los encargados de v i -
g i l a r en los mataderos e l c u m p l i m i e n t o de los cua t ro a r t í c u l o s que 
p r e c e d e n , y s e r á n cast igados con las mismas penas que los infrac-
t o r e s , si por su culpa ó descuido se faltare á e l l o s . En Mani la lo 
s e r í i el veedor . 
17. No se pe rmi t e matar res alguna cuya propiedad ó l e g í t i m a proce-
dencia no se acredi te por el in teresado c o n e l documento de que 
t r a t an los p á r r a f o s p r i m e r o y segundo del a r t . I.0, cap. 1.° de l Re-
g lamen to sobre t r a s m i s i ó n de La propiedad del ganado m a y o r , su 
m a r c a c i ó n y matanza para e l c o n s u m o , aprobado po r la í l ea l ó r d e n c i - ! 
t ada en la a n t e r i o r c o n d i c i ó n de este p l i e g o . 
48. E! con t r a t i s t a , bajo la m u l l a de dos pesos, no p o d r á i m p e d i r que ¡ 
se maten reses en todos los pueblos de la c o m p r e n s i ó n de su con- i 
t r a t a , con tal que se sujeten los matadores ó matarifes á las condiciones | 
e s tab lec idas , y á los derechos del a r r i e n d o . 
t 9 . No p o d r á matarse res a lguna en o t r o s i t i o que en los des- í 
t inados al efecto en todos los pueblos por e l asent is ta : á los que lo | 
ve r i f i quen c l andes t inamen te , ó fuera de los s i t ios r e f e r i d o s , se les 
i m p o n d r á n derechos dobles á beneficio del asentista, en la forma si-
g u i e n t e . — U n peso y el cuero po r cada res de ca rabao ; seis reales j 
y el cuero ñ o r cada res v a c u n a , y cua t ro reales por cada ce rdo : | 
s i hubiese ocu l tado los c u e r o s , a b o n a r á cua l ro reales por cada u n o . j 
20. La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a , de l m o d o que juzgue mas conve- i 
niente y o p o r t u n o , c u i d a r á de dar á este pl iego de condic iones toda \ 
l a -publ ic idad necesaria á fin de que nadie alegue i g n o r a n c i a . , 
24 . No se e n t e n d e r á v á l i d o el con t ra to hasta que recaiga en é l ' 
la a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr. Super in tendente de l r a m o . 
22 . Sin per ju ic io de ob l igarse á la observancia de los bandos, \ 
queda sujeto el conti-atista á las disposiciones de po l i c í a y o rna to 
p ú b l i c o que le comunique la a u t o r i d a d , s i empre que no e s t é n en c o n - í 
t r a v e n c i o n con las c l á u s u l a s de este c o n t r a t o , en cuyo caso p o d r á | 
representar en forma legaL lo que á su derecho convenga . 
23 . En vista de lo preceptuado en la Real ó r d e n de 18 de Octubre j 
de 1858, los representantes de los Propios y A r b i t r i o s se reservan i 
e l derecho de r e sc ind i r este c o n t r i t o , s i a s í conviniese á sus i n t e - j 
reses, p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
24. El con t ra t i s t a es la persona l ega l y d i rec tamente ob l igada . Po- \ 
d r á , si acaso le c o n v i n i e r e , subar rendar el a r b i t r i o , pero e n t e n d i é n - i 
dose s i empre que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae c o m p r o m i s o a lguno í 
con los suba r rendadores , pues que de todos los per ju ic ios que po r t a l i 
subar r iendo pudieran resul tar al a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y d i - I 
rec tamente el con t ra t i s t a . Los subar rendadores quedan sujetos al fuero ! 
c o m ú n , porque su con t ra to es una o b l i g a c i ó n par t i cu la r y de i n t e r é s ; 
puramente p r i v a d o . En el caso de que el cont ra t i s ta n o m b r e suba r r en - j 
dadores d a r á inmedia tamente cuenta al Gefe de la p r o v i n c i a , acompa- | 
ñ a n d o una r e l a c i ó n n o m i n a l de e l los para so l i c i t a r y obtener los i 
respect ivos t í t u l o s . 
25. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en el o to r -
g a m i e n t o de !a e sc r i tu ra , asi como los de las copias y tes t imonios 
que sean necesario sacar, s e r á n de cuenta del rematante . 
26. Cuando ta fianza consista en fincas, a d e m á s de lo establecido 
en la c o n d i c i ó n 6.ai, d e b e r á a c o m p a ñ a r s e po r d u p l i c á d o e l p lano d é l a 
p o s e s i ó n de la finca 5 fincas que se h ipo tequen como fianza. 
27 . Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p l i m i e n t o de 
este con t ra to se r e s o l v e r á por la via con lenc ioso-admin is t ra t iva . 
Manila 18 de Octubre de 1 8 9 9 . — E l Di rec to r genera l , Pedro Oroxcó 
M i e r a . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de- la J u n t a de Almot iedas 
de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
D vecino de ofrece tomar á su cargo por 
t é r m i n o de tres a ñ o s el a r r i endo de los derechos de la matanza y l i m -
pieza de reses de la p r o v i n c i a de la Laguna por la cant idad de 
pesos ( $ ) anuales y con entera s u j e c i ó n al p l iego de c o n d i -
c iones publ icado en el n . " de la Gaceta del dia del 
que me he enterado deb idamente . 
A c o m p a ñ a por separado e l documento que acredita haber depositado 
eo la cant idad de 4157 escudos. 
(Fecha y firma.) 
Es c o p i a . — D u j u a . 0 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALKS ALMONEDAS. 
Por decreto- del Excmo . Sr. In tendente genera l , se avisa a! p ú b l i c o 
que el dia 25 del ac tua l , á las doce de su m a ñ a n a , t e n d r á lugar en 
l o s estrados de la In tendenc ia genera l , la subasta de la con t ra t a de 
la i m p r e s i ó n de c ien to sesenta y nueve mi l doscientos sesenta y seis 
pl iegos que f o r m a r á n c ien to y seis m i l setecientos doce ejemplares 
de cuentas del Tesoro de Rentas de gastos p ú b l i c o s , presupuestos 
y o t ras demost rac iones de c o n t a b i l i d a d , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n 
"'escendente de t res escudos setecientos m i l é s i m o s po r cada c ien p l i e -
gas i m p r e s o s , c o n entera s u j e c i ó n al modelo que e s t á de manifiesto 
en la C o n t a d u r í a Central de Hadienda pub l i ca , y pl iegos de c o n d i -
ciones que igua lmen te e s t á de manif iesto en esta S e c r e t a r í a , s i tuada 
en la cal le de San Jacinto n . " 53. Los que gusten pres tar este serv ic io 
p r e s e n t a r á n sus propos ic iones en pl iegos cerrados , estendidas en papel 
de sel lo t e r ce ro , en el d i a , hora y l u g a r a r r iba designados; a d v i r l i e n d o 
que la oferta d e b e r á espresarse en l e t ra y en g u a r i s m o , sin cuyos r e q u i -
s i tos n o s e r á n admis ib l e s . 
M a n i l a 14 de Nov iembre de 1869.—Francisco Rogent . 1 
P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S . 
J). Franciseo Pérez Romero, Aloalde mayor del distrito de Ton^  
y Juez de primera instancia en el mismo, que de estar en actm 
ejercicio de sus funciones nosotros los tnsfrascritos testigo 
acompañados, etc. 
I / r 'u i í i IJÍÍO'I i ; K''iOr.fli í»a '•Uli gofluioibflüO fu» Oí¡6ilq,.>iü, uoii -MUiO^m 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo al ausente Pedro Zapanu 
i n d i o , so l t e ro , de t r e in ta y dos a ñ o s de edad, de of ic io carpintero' 
na tu ra l del pueblo de Camalig , en Albay , para que por t é r m i n o ¿ 
nueve d í a s , contados desde esta fecha, se presente en este Juzgado] 
dec la ra r en la causa n.0 370 por h u r t o ; ape rc ib ido de lo que hubien 
l u g a r caso de i n c u m p l i m i e n t o . 
Tondo 8 de Nov iembre de 1869 .—Francisco P é r e z Romero. 
mandado de su S r i a . , Agapito Layog.l—Buenaventura Za lv idea . { 
Don Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor del distrito de Toni 
de la provincia de Manila y Juez de primera instancia de 
misma, etc. 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo al ausente M a r t i n de Regli 
i n d i o , casado, de cuarenta a ñ o s de edad, na tu ra l y vecino del pu^ 
blo de T a m b o h o n , de of ic io p lo to de casco, procesado en la causa n.0s| 
por asal to, para que por el t é r m ' i n o de nueve dias, contados desde et|| 
fecha, comparezca en este Juzgado para ser not i f icado de la sentencii 
aperc ib ido que de no hacerlo le p a r a r á n los pe r ju ic ios que hubie^ 
l uga r . 
T o n d o 10 de N o v i e m b r e de 1 8 6 9 . — Francisco Pérez R o m e r c . — h k t á 
mandado d é su S r í a . , Agapito Layog.—Buenaventura Zalvioea . \ po.\ 
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B . Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor del distrito de Tomk 
y Juez de primera instancia de la provincia de Manila, etc. jm 
Per e l p r e s ó m e c i t o , l lS Íno y emplazo á los ausentes Franc isco Cal 
ga jas l ian , i n d i o , so l t e ro , natural y vec ino -ie Caloocan, ide 21 afiot 
de edad , y un nombrado Eu la l io , del pueblo de T a m b o b o , de estaturi 
a l ta , cuerpo d e í g í í d o , cohor m o r e n o , pelo y cej^s negros , procesaaá 
en la causa n.0 358J para que pdr e l t é r m i n o de t re in ta d í a s , conta 
dos .desde est^ fecha, se presente en este Juzgado ó en la cárcel! 
p ú b l i c a de esta p rov inc ia á contes tar los cargos que con t ra el los w 
s u l t á n , pues ' e hacer lo asi les o i r é y a d m i n s i r a r é j u s t i c i a y eneas» 
c o n t r a r i o s u s t a n c i a r é . la causa en su ausencia y r e b e l d í a hasta dictar 
de f in i t i va ; e n t e n d i é n d o s e c o n los estrados de l Juzgado las diligencia 
u l t e r i o r e s . 
Dado en Tondo 41 de N o v i e m b r e de 4869 .—Franc i sco Pérez RomeroA 
Por mandado de su S r i a . , Agapito Layog. —Buenaventura Za lv idea . 2 
Don Francisco Godinez y Estéban, Alcalde mayor y Juez de 
primera instancia de esta provincia de 'la Pampanga. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo al ausente F l o r e n t i n Diaz, indio, 
casado, na tu ra l de S. S i m ó n , vec ino de M é x i c o , de t r e in ta y siete 
a ñ o s de edad, do of ic io j o r n a l e r o , del Rarangay de D. Juan Balaja 
d ia , r eo de la causa n.0 2452 que se i n s t r u y a en este Juzgado con! 
t ra el m i s m o por quebran tamien to de c a u c i ó n j u r a t o r i a , para que pop 
el t é r m i n o de t r e i n t a d ias , contados desde esta fecha, se presente 
en este d icho Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta misma provincia í 
con tes ta r y defenderse de los cargos que con t r a él resu l tan de lí 
espresada causa; en la i n t e l i genc i a que si asi lo h ic ie re le o i r é ¡f 
a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y de lo c o n t r a r i o s u s t a n c i a r é la causa en su 
ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per ju ic ios que hub i e r e lugar . 
Hado en la Villa de Baco lor á diez de N o v i e m b r e de m i l ocho-
cientos sesenta y nueve .— francisco Godinez.—Por mandado de su Sria,, 
Manuel L e ó n . 2 
6. Fí 
Del 
D. Manuel León, Escribano público de esta provincia de la Pam-
panga. 
Por p rov idenc ia de l Sr. Alcalde mayor de d icha p rov inc ia de tres del 
ac tua l , r e c a í d a en los autos seguidos po r D. Rosalio C r i s t ó b a l de 
Mesa, representante de D. Pablo Paguio, vec ino del pueblo de ÍM 
bao, cont ra D . ' Justa L u g t u , sobre can t idad de pesos, se c i ta , llama 
y emplaza á la espresada L u g t u , para que por el t é r m i n o de nueve 
dias, contados desde la fecha en que t u v i e r e luga r este anuncio , se 
presente en este Juzgado b ien p o r si ó por apoderado ins t ru ido y 
espensado á usar de su de recho , aperc ib ida que de no hacer lo den-
t ro de l plazo sen dado se le d e c l a r a r á rebe lde y contumaz y se en-
t e n d e r á n en adelante las actuaciones c o n los estrados del Juzgado. 
E s c r i b a n í a del Juzgado de la Pampanga 6 de N o v i e m b r e de 1 8 6 9 . -
M . L e ó n . 0 
ESCRIBANIA DEL JUZGADO DE LA LAGUNA. 
P o r p rov idenc ia del Sr. Alca lde m a y o r de esta p r o v i n c i a , dictada 
en e l j u i c i o verba l seguido po r E s t e f a n í a de la Cruz, con t ra D. Faus-
t i n o Diasanta, sobre reses vacunas , en los dias 1.°, 2 y 3 del próxim" 
en t ran te D i c i e m b r e , desde las nueve de la m a ñ a n a hasta las dos de 
la tarde y en los es t rados de este Juzgado, se s a c a r á n á p ú b l i c a su-
basta los bienes embargados al demandado bajo el t i p o en progre* 
c i o n ascendente de su a v a l ú o , cuyo i n v e n t a r i o y t a s a c i ó n se hall3 
de mani f ies to en esta E s c r i b a n í a . 
E s c r i b a n í a de la Laguna 40 de N o v i e m b r e de 4869.—A/t'gHeí GM-
vara . i 
B1N0ND0.—IMPRENTA DE B . GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAGDE, 6. 
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